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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﭘﺮورﺷﻲ  ﺷﻴﭗﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳ ﻋﺪد  11 ﻣﺜﻞ، ﺪﺗﻮﻟﻴﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻫﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺳـﻮﻳﺎ  ﺑـﺪون ﺟﻴـﺮه  :ﺷﺎﻣﻞ)ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و  اﻧﺘﺨﺎبو ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ  روﺷﻬﺎي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎده 4ﻧﺮ و   7 ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﺑـﺮاي  .ﻧﺪﺪﺷ ـﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺳﺎل  3ﺑﻪ ﻣﺪت  E و Cﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻜﻤﻞ (ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده داراي ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ  01 ﻣﻘﺪارﺑﺎ )ﻫﺎ  اي در ﻣﺎده ﺑﺼﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ HRnGﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 
( ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  02 ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ )اي در ﻧﺮﻫـﺎ و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ( 02:08ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﺴﺒﺖ  6-21و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
. ﺪﺷ ـاﻧﺠـﺎم و ﺑﺪون ﻛﺸـﺘﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮ  ﺑﻪ روش رﻳﺰ ﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢاز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ اووﻟﻪ ﺷﺪه  ﺼﺎلﺤﻜﻪ اﺳﺘﺑﻄﻮرﻳ ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
 و در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﺎﻗـﺪ اﺳـﭙﺮم  06/6±8/70ﻴـﺮي ﺷـﺪه ﮔﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻧـﺮ اﺳـﭙﺮم ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰان ( ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧ)± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  –آﻟﻔﺎ 71ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .دار ﻧﺸﺎن داد ﻌﻨﻲﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﻟ ﺮ ﻣﻴﻠﻲﺑﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  42/24±4/78
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  ﺑﺮﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  0/130±0/600و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  0/601±0/910ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه 
و در  74/05±9/37اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  -ﺑﺘﺎ 71ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  –آﻟﻔﺎ  71ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن .دار ﻧﺸﺎن داد ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺮ ﻣﻴﻠﻲﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑ 12/06±3/26ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
ﻣﻴـﺰان ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﻮددار  ﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻓﺎﻗﺪ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺷﻴﭗ ﻧﺮ و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺷﻴﭗ ﻣﺎده –ﺑﺘﺎ  71ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و 
دار  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺮ دﺳﻲﺑﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 1/53±0/70و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  1/45±0/50آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه 
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  ﺰ، ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮيﻛﻮرﺗﻴﺰول، ﮔﻠﻮﻛﺳﻄﻮح ﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻴﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  .ﻧﺸﺎن داد
 ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺑﺮﺧـﻲ ( ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛـﻞ )ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ .داري را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
اﺧﺘﻼف  ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺷﻴﭗﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در  VCMو  CHCM، HCMﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ، CBW، CBR :ﺷﺎﻣﻞ)ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر  ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﻞ،ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻧ .دﻧﺸﺎن ﻧﺪا دار ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﻴﺮي  ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي) ﺑﺮ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ روش ﻧﻮﻳﻦ رﻳﺰﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢﺷﻴﭗ زاﻳﺎ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  –آﻟﻔﺎ 71ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و . ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﺷﻴﭗﻴﺎن ﺎﻫﺑﭽﻪ ﻣو ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (ﮔﻴﺮي دوﺑﺎره و اﺳﭙﺮم
   .ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮي
 
  ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ، :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
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ي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺮا ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ
 ﻛﻠﻴـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ  ﻜﺮدﻋﻤﻠدر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ آﻧﻬـﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي 
 ﺗـﺄﻣﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ  دﺷﻮاري اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن (.6891و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻮﻓﻮآﻟﺘ)
 ﺳـﺎﺧﺘﺎر رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ و روﻧـﺪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  در
 و ﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﺧـﺎص ﮔﻨﺎدﻫـﺎ ﺗﻮﻟﻴ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ . ﺑﻠﻮغ در آﻧﻬﺎ وﺟـﻮد دارد  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن زﻣﺎن 
ﺟﻤﻠـﻪ از ﺑﺮ رﺷﺪ و رﺳـﻴﺪﮔﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﺛﺮ 
ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ داﺧﻠـﻲ و ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣـﻞ  :ﻣﻞﺷـﺎ  ﺗﺎًٌﻋﻤـﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠـﻲ . ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  رﻳـﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏـﺪد درون ﻛﻠﻴﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و 
از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧـﻮر،  : ﻋﻮاﻣـﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺷـﺎﻣﻞ  ، ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از ﻣﺜﻞ آﺑﺰﻳـﺎن 
ﻲ ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ـوﻳﮋﮔـﻲ  ﺑﺮﺧـﻲ  ﻧﻴـﺰ و  ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، Hpﺣﺮارت، ﺷـﻮري، 
ﻳﻜـﻲ از (. 3991 ,.la te raoH) ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب دﺧﻴـﻞ ﻣـﻲ 
 ،ﺧﺎرﺟﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ آﺑﺰﻳـﺎن  ﻋﻮاﻣﻞﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
 te yaruD) ﻏـﺬاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ  رژﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺟﻮد درﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  (.4991,.la
، ﻋﻤﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت (3991)و ﻫﻤﻜﺎران  raoHﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺮ
، ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻴﺎنﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻣﺎﻫ
ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻳﺴﺖﺷﺮاﻳﻂ ز
ﻛﻪ اﺳﺖ  C ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ اﺛﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦو ﻧﻴﺰ  ﮔﺮدد ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ
 ﺰﻳﺰو وﻳﺘﻠﻮژﻧ (sisenegodiortsE) ﺰدر ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﺰﻳ
  .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ( sisenegolletiV)
ﻫﺎي  ه، اﺛﺮات ﺟﻴﺮ(اﻟﻒ و ب0931و6831)ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  
ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻓﺎﻗﺪ ﺳـﻮﻳﺎ  Eو  Cﻳﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻮ
، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ، ﺷـﻴﭗ و ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ را در ﮔﻮﻧـﻪ ازون ﺑـﺮون 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
  .اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي  ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح(4002)ﻫﻤﻜﺎران  وavokinnaraB 
ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  - 11اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و - ﺑﺘﺎ 71
ﻃﻲ  ﺑﺮون و ازون ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ،ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ :از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮن .ﻛﺮدﻧﺪ
  .ﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ   ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﻴﺮه  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،از اﻧﺠﺎم  ﻫﺪف
 در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲاﻧﺠﺎم ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﺑﺮايﺳﻮﻳﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﻴﺮه  و ﭘﺮورﺷﻲﻣﺎده  ﺷﻴﭗﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ت ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ارﺗﺒﺎطﻳﺎﻓﺘﻦ  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﺑﺪون
ﺟﻨﺴﻴﺖ،  ﻣﺎﻧﻨﺪﻋﻮاﻣﻠﻲ  و ﻣﺜﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻃ
ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻨﺴﻲ دري ﻫﺎ و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﺷﺎﺧﺺ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ و  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
 ﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ 
 ﺎًﻣﺴﻠﻤ ه و ﺷﺪ، رود از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﻛﺸﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ را در 
   .ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻓﺮاﻫﻢ
  
  رﻣﻮاد و روش ﻛﺎ
( ﻣﺎده 4و  ﻧﺮ 7)ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ 11 ﺗﺤﻘﻴﻖ،اﻳﻦ در 
ﺷﻨﺎﺳﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ  اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖاﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻟﻪ  7ﺗﺎ  5
در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺎزنو در  اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﺎ 6831) ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل (رﺷﺖواﻗﻊ در ) اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﻦ
دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃ. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ (9831
 ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي :ﺷﺎﻣﻞ)از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﺪونﺟﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و 
 91/5–02ﭼﺮﺑﻲ،  درﺻﺪ  31- 51  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 83- 04ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 5  ﺗﺎ 3ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﻧﺮژي و اﻧﻮاع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتاﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
. وزن ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ درﺻﺪ
وزن ﻛﻞ، ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در  و ﻃﻮل ﻛﻞ :ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺴﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻔﺮﻳﺦ 
 روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ﺗﺨﻢ
وژﻧﺰﻳﺰ ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻨﺎد
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ﺟﺮاﺣﻲ در آﻏﺎز دوره
ﮔﻴﺮي و  ﺳﺎزي و ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ، ﺑﻠﻮك ﺷﻔﺎف ،آﺑﮕﻴﺮي)روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺳﻮم 
و ( دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دوار ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ ﺛﺎﺑﺖﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ  5- 7ﺑﺮش 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﺑﺮايﺘﻲ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓ رﻧﮓ
اﺋﻮزﻳﻦ  - ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻦ( ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر)
  .(7731، ﻛﺎﻇﻤﻲﺑﻬﻤﻨﻲ و ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ و  و ﻛﻮرﺗﻴﺰول اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺳﻄﻮح
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازه AIRاز روش 
ﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟ
ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ  اﻧﺪازه(. 6831ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺑﺎ  ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺗﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
اﺳﺎس ﺼﺎﺻﻲ و ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮﻫﺎي اﺧﺘ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ
اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮ. ﻳﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد 045 ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺎ  ﺗﺮاﭘﻲ ﻫﻮرﻣﻮنﺟﻨﺴﻲ و ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ، 
ﺑﺎ )ﻫﺎ  اي در ﻣﺎده ﺑﺼﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ HRnGﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﺴﺒﺖ  6- 21و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01 ﻣﻘﺪار
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  02 ﻣﻘﺪارﺑﺎ )اي در ﻧﺮﻫﺎ  و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ( 02:08
اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و از ﺑﺮ (ﻴﻠﻮﮔﺮمﻛ
  (.ج4831ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اووﻻﺳﻴﻮن ﻛﺎﻣﻞ در ﻓﻮاﺻﻞ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
آﻧﻬﺎ  VG ﺑﺮداري و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ از ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻴﻨﺎن از آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺲ از اﻃﻤ. ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازه
ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﻴﺎط، ﺑﺪون وارد ﻛﺮدن ﺻﺪﻣﻪ و ﺑﺪون ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ روي ﻣﻴﺰ ﺟﺮاﺣﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﻜﺎرد از ﺣﻮﺿﭽﻪ
 ﻣﺠﺮاي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻳﺰ ﺑﺮشﻣﺨﺼﻮص دار  ﺷﻴﺐ
ﻣﺠﺮاي اوﻳﺪاﻛﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 1/5 –3ﺑﺮ، ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺗﺨﻢ
اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﻧﺮم از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دم، ﺑﻪ ( ﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻢ)
ﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم  ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﺳﭙﺮم آراﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ
  (.2و 1اﺷﻜﺎل ( )6831ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺷﺪ 
 
از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  
ﻫﺎ از آزﻣﻮن  ﺳﺎزي داده ، ﺟﻬﺖ ﻧﺮﻣﺎلﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه 
 tset-Tدر ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن از آزﻣﻮن  اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف، - ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف 
و در ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدن از آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻳﻮ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﺴﺖ
ﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫ 5دار در ﺳﻄﺢ  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 SSPSﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و   lecxEاﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
 ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت  داده. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺷـﺎﺧﺺ 
ﻫﻴﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دوره ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎ
. اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  1ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺟـﺪول  ﺷﻴﭗ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده
ﻋـﺪد از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 













  ﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲاﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙ: 2رﻳﺰﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ             ﺷﻜﻞ : 1ﺷﻜﻞ 
  ...ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ                                                                   ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻨﺑﻬﻤ
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 3ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫ
ﻋﺪد از ﻧﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در  4ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و 
 3اﺷﻜﺎل )ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮايﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  VIﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺎ در  و ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ( ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ) VGﻣﻮﻗﻌﻴﺖ (. 6ﺗﺎ 
  .ﻗﺮار داﺷﺖ 8–21م ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺤﺪوده ﻫﻨﮕﺎ
ﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ و رﺷـﺪ،  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ
وزن ﻛﻞ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
اﻧﺤـﺮاف  ±)اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷـﻴﭗ ﻧـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  و  511/6±3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻃـﻮﻟﻲ  8/5±0/7 وزﻧﻲ( ﻣﻌﻴﺎر
 11/5±0/5ﻣـﺎده ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺷـﻴﭗ ﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺳ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و اﺧﺘﻼف  321/5±0/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻃﻮﻟﻲ 
  .داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻨﻲ
 
  ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮايﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :1ﺟﺪول 
 
 دﻣﺎ ﻣﺎه  ردﻳﻒ
  (ددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا)
 اﻛﺴﻴﮋن
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
 Hp
 7/8±0/1 8/4±0/6 51/8±1/5  ﻓﺮوردﻳﻦ  1
 7/8±0/4 8/2±0/5 61/5±1/4  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  2
 7/9±0/2 8/1±0/5 02/1±1/3  ﺧﺮداد  3
 7/8±0/1 7/2±0/6 42/2±1/1  ﺗﻴﺮ  4
 7/8±0/3 7/4±1/1 72/4±1/7 ﻣﺮداد  5
 7/8±0/3 7/9±0/8 42/0±1/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر  6
 7/9±0/5 7/8±0/4 32/0±1/5 ﻣﻬﺮ  7
  7/5±0/5 8/2±0/3 81/2±1/1 آﺑﺎن  8
 7/8±0/3 8/1±0/5 21/6 ±1/2 آذر  9
 7/9±0/6 8/5±0/2 8/7±1/0 دي  01
 7/7±0/2 8/9±0/6 8/0±1/5  ﺑﻬﻤﻦ  11
 8/2±0/5 8/7±0/4 11/5±1/3  اﺳﻔﻨﺪ  21











 (02X)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  VI ﺷﻴﭗ ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻨﺎد :  4ﺷﻜﻞ  (02 X)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  III – II  ﺷﻴﭗ ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻨﺎد :  3ﺷﻜﻞ 


















درﺻﺪ ، CBW، CBRاز ﻗﺒﻴﻞ  ﺸﻨﺎﺳﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻧﺪﻧﺸﺎن ﻧﺪاددار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲو ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻧﺮ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)± 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﺮم و  06/6±8/70 ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮم
 دار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪﺑﻮد  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  42/24±4/78
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .(1ﻧﻤﻮدار) ﺎن دادﺸﻧ )50.0<P(
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ –آﻟﻔﺎ 71ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ  0/260±0/800ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﺷﻴﭗ ﻧﺮ اﺳﭙﺮم
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  0/50±0/900اﺳﭙﺮم 
اﻧﺤﺮاف )± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.2ﻧﻤﻮدار) )50.0>P(ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  دار ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻧﺮ - ﺑﺘﺎ 71ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ( ﻴﺎرﻣﻌ
و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﺮم  32/12±3/44ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  اﺳﭙﺮم
دار   ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  71/85±3/13
  (.3 ﻧﻤﻮدار) )50.0<P(ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﭗ  94/89±81/93ﺪه ﻣﻌﺎدل ﺷﻴﭗ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  23/00±01/82ﻣﺎده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺎدل 
  (.4 ﻧﻤﻮدار) )50.0>P(دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  –آﻟﻔﺎ 71ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و در  0/601±0/910ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/130±0/600ﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎ
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.5 ﻧﻤﻮدار) )50.0<P( ﻧﺸﺎن داد دار ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  –ﺑﺘﺎ 71ﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻣ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 12/6±3/26  و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 74/5±9/37
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.6ﻧﻤﻮدار ) )50.0<P(دار  ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ فﻛﻪ اﺧﺘﻼ
ﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)± 
و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﭗ ﻣﺎده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺎدل  1/45±0/50ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل 
 دار ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 1/53±0/70
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.7ﻧﻤﻮدار ) )50.0<P(ﻧﺸﺎن داد 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻧﺮ اﺳﭙﺮم
 1/34±0/30و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﭗ ﻧﺮ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺎدل  1/94±0/60
 ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد دار ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ . )50.0<P(
داري  ﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻛﻮرﺗﻴﺰول، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗ
  .)50.0<P( را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
از ﺳﻪ ﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ  02–82ﻃﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ روش زﻧﺪه از  41/5و  01، 8/8ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اوزان 
 0091و  0011، 0001ﺑﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺰﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ در ﮔﺮم  ﻚﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤ. اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ ﺳﻴﺎل
 .ﻋﺪد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 16ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ  01-02از ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ 
 .ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ 081ﺣﺪود  HRnGﻫﻮرﻣﻮن 
. ﻫﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻚ
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از  67و  49، 69ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
ﻫﺎي وﻧﻴﺮو ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪﻻرو. ﮔﺮدﻳﺪ
داﻓﻨﻲ و ﻧﺎﭘﻠﻲ )ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .ﻴﺪﻧﺪرﺳﮔﺮم  3-5اوزان  ﻪﺑ (آرﺗﻤﻴﺎ
 
  IIﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﻴﭗ ﻧﺮ درﮔﻨﺎد:  ٣ﺷﮑﻞ 
(٠٢X)رﺳﻴﺪﮔ ﺟﻨﺴ
 VIدﺷﻴﭗ ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻨﺎ:  ۴ﺷﮑﻞ 
(٢X)ﮔ ﻨ
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ III – II ﺷﻴﭗ ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان: 5ﺷﻜﻞ      
(02X)                                               
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ VIﺷﻴﭗ ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان : 6ﺷﻜﻞ      
  (02X) 








































 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ. ﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﻣﺎدهآﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار  : 7ﻧﻤﻮدار 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  -آﻟﻔﺎ 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان : 5ﻧﻤﻮدار 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ .ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺷﻴﭗ ﻣﺎده
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  -آﻟﻔﺎ 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان : 2ﻧﻤﻮدار 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ. در ﺷﻴﭗ ﻧﺮ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل در  -ﺑﺘﺎ 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان :  6ﻧﻤﻮدار 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر. ﺷﻴﭗ ﻣﺎده
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺷﻴﭗ ﻧﺮ: 1ﻧﻤﻮدار 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ 
اﺳﺘﺮادﻳﻮل در  –ﺑﺘﺎ  71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان :  3ﻧﻤﻮدار 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ. ﺷﻴﭗ ﻧﺮ
   ﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻴﺎﻧ:  4ﻧﻤﻮدار 



































































































































































































در  ﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴ  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎﻓﺖ
زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻢ
آﻟﺘﻮﻓـﻮ و )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺸـﻬﻮد ﻣـﻲ ي ﻛـﺎﻣﻼً ﮔﻨـﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤـﻮ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ (. 6891ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎي ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﺘﻮزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اووﮔﻮﻧﻴﺎ، اووﺳﻴﺖ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه و ﺑﺸـﺪت   ﻇﺎﻫﺮ و رﺷﺪ 
ﻫـﺎ را ﮔﻨﺎد وﻫـﺎ  ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺨﻤﻚ. ﺑﺎزوﻓﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎ ﻣـﻮاد ﺷـﻮﻧﺪ، زﻳـﺮا ﭼﺮﺑـﻲ و در آﻧﻬـﺎ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ  در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
در . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  زاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻏﺎز رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻻزم ﻣﻲ اﻧﺮژي
، ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﺗـﻮان ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا را ﻣـﻲ 
ﻠـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﻫـﺎي رﻳﺨﺘـﻲ درون ﺳـﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺮﺣ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ﺑﻬﻤﻨﻲ )و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  )7991 ,.la te vohsoroD(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻬﻤﻨــﻲ و  و 3831، ﻫﻤﻜــﺎران ﻛــﺎﻇﻤﻲ و ؛7731و ﻛــﺎﻇﻤﻲ، 
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از آﻏـﺎز ﺟـﺬب زرده ﺗﻮﺳـﻂ ( اﻟﻒ0931ﻫﻤﻜﺎران، 
  . ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺨﻤﻚ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده، روﻧﺪ رﺷـﺪ  در ﺳﻠﻮل
. ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻮد  ﻚو ﺣﻀﻮر ﺗﺨﻤ
اي و اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑـﺎﻻ  رﺷﺪ ﻣﻮاد زرده
و  ﺑﻬﻤﻨـﻲ )ﻴﻦ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎﺳﺖ ﻳﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎ ،و ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﭼﺮﺑﻲ
 ﻧـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،(ج4831 ﻫﻤﻜﺎران،
ﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻪ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﮔﻨـﺎدي ﻣﻨﺠ ـ ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز اﺳـﺘﺮس ﻛﻪ 
  . (7002 ,.la te inamhaB)ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗـﻮان ﻻﻳـﻪ در ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬـﺎرم رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ، اي، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ، ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﻲ، رﻧﮕﺪاﻧـﻪ  ژﻟﻪ
وﭘﻴﻞ را ﺑﻄﻮر وﺿﻮح ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ، ﻫﺴﺘﻪ، ﻫﺴﺘﻜﻬﺎ و ﻣﻴﻜﺮ
در  (3991)و ﻫﻤﻜ ــﺎران  ffaltteDﭼﻨ ــﻴﻦ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎري را . ﻧﻤ ــﻮد
 در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ( 3831) ، ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانروﺳﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
ﺻـﻴﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺮون  در ازون( و ب اﻟـﻒ 4831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻬﻤﻨﻲو 
ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺒﻼً ﮔـﺰارش ﻛـﺮده  ﺖ،ﻃﺒﻴﻌﺷﺪه از 
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﺨﻤـﺪان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ رﻳﺨـﺖ 
 ،ﺗﻐﻴﻴـﺮات  اﻳـﻦ  و در وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده  ﺷﻴﭗﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد وزﻳﻜﻮﻟﻬﺎ، رﺷﺪ ﺣﺠﻤﻲ و رﻧـﮓ ﺗﺨﻤـﺪان را ﺷـﺎﻣﻞ 
  .دﻮﺷ ﻣﻲ
از  ﺷـﻴﭗ ﻣـﺎده در ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠ ﺗﻜﺎﻣﻞ
 lanimreG)  ﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴـﺘﻪ ﺳـﻠﻮل ﺗﺨﻤـﻚ  ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه
ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( elcisev
ر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﺑﻮد د 0/70ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﻣـﻮرد ( ب0931و  6831)ﺑﻬﻤﻨـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  .ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ
  . ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﭘﺮورﺷﻲ و ﺷﻴﭗ ﺑﺮون  ازون
 ﺗﺤـﺖ  ﻛﻪ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺷـﻴﭗ  ﻧﺪﻧﺸﺎن دادﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺷﺮاﻳﻂ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و زودﺗﺮ از ﺳﺎزيﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ، اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎده . ﺪﻨرﺳ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺖﻃﺒﻴﻌ زﻧﺪﮔﻲ در
در  ،ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 01-21در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻦ  ﺷﻴﭗ
در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺷﻴﭗ ﻣﺎدهﻣﺎﻫﻴﺎن  ،اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮ
ﺳﺎﻟﮕﻲ و زودﺗﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ  7ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻦ 
اي رﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ دﻣـﺎﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ  رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﺑﺘﻮان دوره رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورش و ﺑﻪ
 .ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از ﻣﺪت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓـﻮق رﺳـﺎﻧﺪ 
ﺑﻬﻤﻨـﻲ و   ﻧﺮ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ( 7731)ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻛﺎﻇﻤﻲ 
اﻋـﻼم  را ﺷﺶ ﺳـﺎل  ﺑﺮون ﻧﺮ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ازون  (6831)ﻫﻤﻜﺎران 
  . ﻧﺪﻧﻤﻮد
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺴـﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿـﻌﻴﺖ ﻏـﺪد ﺟﻨ 
ﺳﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  4ﺗﺎ  2ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻃﻲ 
و ﺷـﺮاﻳﻂ ( 6991 اﻟﻴﺎﺳـﻮف، ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
 ، ﺑﻬﻤﻨـﻲ و ﻛـﺎﻇﻤﻲ، 7991 ,.la te vohsoroD)ﭘﺮورﺷـﻲ دﻳﮕـﺮ 
 0931، ﺑﻬﻤﻨـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، 3831 ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ؛ 7731
اﺣـﻞ رﺷـﺪ ﻏـﺪد ﺟﻨﺴـﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮ( اﻟﻒ
ﻋﺪم ﻳﻜﺴﺎن ﺑـﻮدن ﻣﺮاﺣـﻞ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﻏـﺪد . ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﻣﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻢ از 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺑﺮ
ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﮔﻴﺮي  اﺳﭙﺮم ﻧﺮﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻫﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎدهدر و  ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد
ﻮن وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣ ،ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ  ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎدر ﻧﺮﻫﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و در
در  PHDاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎﺷﺪ
  ...ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ                                                                   ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻨﺑﻬﻤ
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ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و 
  . (7002 ,.la te kcirederF) ﻛﺎﻫﺶ آن در ﺳﺮم ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  -آﻟﻔﺎ 71 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ماﺳﭙﺮ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗاﺳﺘﺮادﻳﻮل  -ﺘﺎﺑ 71
در . دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﻟﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﻮد، 
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﻫﺎ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮنﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
داري ﻧﺸﺎن  ﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴ
ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ دو  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﻣﻲ .داد
و  ﺳﺎزي و ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻳﻨﺪ زردهآﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺮ
ﻛﻪ  داﻧﺴﺖاز ﻃﺮﻳﻖ آروﻣﺎﺗﻴﺰه ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧ .ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ . ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد ﻫﺎ در ﻣﺎده ﻫﻮرﻣﻮن
  .ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ذﻳﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﺴﻴﺎري از ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در (ب0931 و 6831)ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮون ازون
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، (7831)ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  –آﻟﻔﺎ 71، (T)ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﻃﻲ ( 2E)اﺳﺘﺮادﻳﻮل  –ﺑﺘﺎ 71و ( PHO-α71)ﮋﺳﺘﺮون  ﭘﺮو
ﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻳﺎﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ازون
از ده و ﻫﺎي ﻣﻬﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮ ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن
زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ،  ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه
 .و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺳﻄﻮح  ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتدر ﺑﺮرﺳﻲ ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  imezaK
 ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎدهﻣﻴﺰان 
  . ﺑﻮد
ﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ،(7991) avokinnaraB
ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻨﺎدي در ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ 
 وﻟﮕﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺎره در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر
ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻻ و ﺳﻄﺢ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه)
ن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻪ در زﻣﺎ .ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﻧﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در . ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در  يﺳﻄﺢ ﻫﻤﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺷﺘﻨﺪ (ﺟﻮﻻي)
  .ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان زرده و  ،(2002)و ﻫﻤﻜﺎران  apaeC
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در  ﻃﻲﺑﺮون  اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ازون
را ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 2Eرودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان 
  .ﮔﺮم ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺮ ﻣﻴﻠﻲﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑ 953/6 و 4/22 ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ  ،(3002)و ﻫﻤﻜﺎران  avokinnaraB
ﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﻬﺎره
در  481/8±11/8)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد  VI
رﺳﻴﺪ، در ( ﻫﺎ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎده ﺮ ﻣﻴﻠﻲﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑ 501/2±03/53ﻧﺮﻫﺎ و 
رﺳﻴﺪﮔﻲ  IIIﻣﺮﺣﻠﻪ ) زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎيﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ
در  04/9±11/8ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﺟﻨﺴﻲ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﺮﻫﺎ رﺳﻴﺪ ﺮ ﻣﻴﻠﻲﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑ 96±62/17ﻫﺎ و  ﻣﺎده
در واﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در رﻓﺘﺎر  ﭼﺮﺧﻪ
 ,zteoG) ﺑﺎﺷﻨﺪ داران ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻬﺮهدر اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣ
  (.3891
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در  -آﻟﻔﺎ 71ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اﻳﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا . دﻫﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻜﺎ رخ ﻣﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻠﻮغ در ﺑﺴﻴﺎري 
  (.7991 ,amahagaN) اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﮔﻮﻧﻪ
 ﺰاﺳــﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﺰﻳ در ﺑﺮرﺳــﻲ (2002) و ﻫﻤﻜــﺎران ylloM
 (sunatnomsnart resnepicA)ﺗﺨﻤـﺪان در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ 
ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ و اﻟﻘﺎء اووﻻﺳﻴﻮن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون و 
. ﻛﻨﻨـﺪ ﺶ اﺳﺎﺳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣـﻲ ﻘﺳﺘﺮون ﻧژآﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮو –71
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻃﻲ ﻧﻴﺰ ( 3991)و ﻫﻤﻜﺎران  amahagaN ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ، ازدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎدهﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ 
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح  ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﺳﺘﻪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آروﻣﺎﺗـﺎز در ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل   2Eو  Tﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲاﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺮوﭘﻴﻦﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻨﺎدو
ﻲ ﻨﺴﺟﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻛﻪ ﺳﻄﻮح  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد (0991) samohT
ي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻋﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻴﺮ
ﻫﻮرﻣﻮن  ﻧﻴﺰ (7891)و ﻫﻤﻜﺎران  suetuL .درو ﻣﻲﺑﺸﻤﺎر 
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 5991 ,.la te tessiuC)ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺪازه
ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
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اﻓﺰاﻳﺶ ، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﻛﻮرﺗﻴﺰول 2Eﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  (.3891 ,.la te niknaR ;3991,.la te amahagaN) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ،(8991) sallisaCو  nosnhoJ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻫﻤﺰ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  oirom sulehpenipE ﮔﻮﻧﻪدر ( ﺑﻬﺎر)ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
  .رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ
، (1002و  0002)و ﻫﻤﻜــﺎران  inamhaBﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺒـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﻫﻮرﻣـﻮن  ﻧﻴـﺰ  (0002)nayrO  و inamhaB
ﻛـﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻌﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ اﺳـﺘﺮس در ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﻮح  ﻨـﺪﻣﺎﻧ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در زﻣـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  ﻫﻮرﻣﻮن
  .ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﺳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎز  ﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﻴﺶﻌﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻴﺰان  ه،دﻮﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻋﻤﻞ ﻧﻤ ﻫﻮرﻣﻮن( rosrucerP)
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ  ول ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮ ﺗﺮي
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻜﻪ اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮﺑﻄﻮرﻳ. ﺑﺪﺎﻳ ﻣﻲ
ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ و ﻣﺤﺪوده  (.9831 ﻳﻠﻘﻲ،)ﺳﻴﺪه اﺳﺖ رﻣﺜﻠﻲ 
در  ﻣﻨﺎﺳﺐاي  دﻫﻨﺪه ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻧﺸﺎن
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول  اﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﺗﻮ ﻣﻲ
  (.5991 ,ihcuwaK)ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ﻣﻮﻟﺪﺳـﺎزي و ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺷـﻴﭗ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺑـﺪون ﻛﺸـﺘﻦ 
 ﺑـﺮ ﻣﻴﺴـﺮ ﺑـﻮده و ﺳـﻄﻮح ﻣﺠﺮاي ﺗﺨـﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺰﺑﺮش 
ﺟﻨﺴـﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ  يﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪ
 .اﺳـﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ)
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛـﺎرﺑﺮدي در 
ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﻛﺸﻮر ﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺳراﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
 
  ﺎﺑﻊﻣﻨ
روﺷـﻬﺎي  .6891 ،.پ.و داﻛﻮﻳﻞ،آ .آ.روﻣﺎﻧﻒ آ ؛.وي.آﻟﺘﻮﻓﻮ، ﻳﻮ
ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻏ ــﺪد ﺟﻨﺴ ــﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ 
اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﺎﻫﻲ آﺳـﺘﺮاﺧﺎن، .  eadiresnepicA
 و ﻛـﺎﻇﻤﻲ اﻟـﻪ رﺿـﻮان  ﺻـﺪراﻳﻲ، ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي  : ﺗﺮﺟﻤﻪ. روﺳﻴﻪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺎت ﺑﻴﻦاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘ . 7731، ﺑﻬﻤﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد 
 .ﺻﻔﺤﻪ 3 .ﻳﺎريﺧﺎو
ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺮاﺣـﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻏـﺪد ﺟﻨﺴـﻲ  .6991 ،.اﻟﻴﺎﺳـﻮف، ر
ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي  :ﺗﺮﺟﻤﻪ.  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ وﻳﻨﭙﺮ روﺳﻴﻪ، ﻣﺴﻜﻮ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
. 7731 ،ﻣﺤﻤـﻮد ﺑﻬﻤﻨـﻲ ﺻـﺪراﻳﻲ، رﺿـﻮان اﷲ ﻛـﺎﻇﻤﻲ و
 .ﺻﻔﺤﻪ 6 .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻏـﺪد  ﺎﺳـﻲ ﺷﻨﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ  .7731 ،.ر ﻛـﺎﻇﻤﻲ،  و .م ،ﺑﻬﻤﻨﻲ
 ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت . در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻨﺴﻲ
  .61ﺗﺎ  1، ﺻﻔﺤﺎت 7731ﺑﻬﺎر ، 1ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ،  ،اﻳﺮان
دوﻧﺴﻜﺎﻳﺎ،  ؛.ﻣﺤﺴﻨﻲ،م ؛.اﻣﻴﻨﻲ، ك ؛.ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر ؛.ﺑﻬﻤﻨﻲ، م 
 ﭘ ــﺮوژه ﮔ ــﺰارش ﻣﻘ ــﺪﻣﺎﺗﻲ .7731، .ل. واﻮﻧﭘﻴﺴ ــﻜﻮ و .پ
ﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳـﻤ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ،)  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ
اﻧﺴ ــﺘﻴﺘﻮ . در ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﭘ ــﺮورش ﻣﺼ ــﻨﻮﻋﻲ ( اﻳﺮاﻧ ــﻲ و ﺷ ــﻴﭗ 
 .ﺻﻔﺤﻪ71 .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
 دوﻧﺴـﻜﺎﻳﺎ،  ؛ ،ﻣﺤﺴﻨﻲ،م ؛.اﻣﻴﻨﻲ،ك ؛.ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر ؛.م ﺑﻬﻤﻨﻲ،
ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ  .3831 ،.ن.ل و ﭘﻴﺴـﻜﻮﻧﻮوا، .پ
. ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 
اﻧﺘﺸﺎرات . روﺳﻴﻪ HKRINpsaKاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 77. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻣﻠـﻚ  ؛.، عﺣﻼﺟﻴـﺎن  ؛.، يوﻫـﺎﺑﻲ  ؛.ﻛـﺎﻇﻤﻲ، ر  ؛.ﺑﻬﻤﻨﻲ، م
 .اﻟـﻒ 4831 .ب ،اﻣﻴـﺮي  ﻣﺠﺎزي و .ﻣﺤﺴﻨﻲ، م ؛.زاده، ر
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺑ ــﺮون ﻫ ــﺎ در اﻟﻘ ــﺎي ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ ﻣﺼــﻨﻮﻋﻲ ﻣ ــﺎﻫﻲ ازون  ﻧﺎرﺳ ــﺎﺋﻲ
اﻧﺘﺸــﺎرات ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت  )sutallets resnepicA(.
  .ﺻﻔﺤﻪ 601. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
؛ .؛ ﺣﻼﺟﻴ ــﺎن ،ع.؛ ﭘﻮردﻫﻘ ــﺎﻧﻲ، م.ر.؛ ﻛ ــﺎﻇﻤﻲ. ﺑﻬﻤﻨ ــﻲ،م
و . ؛ دژﻧـﺪﻳﺎن، س .؛ ﻣﻠﻜـﺰاده، ر .؛ ﻣﺤﺴـﻨﻲ،م .وﻫﺎﺑﻲ،ي
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  .ب4831، .ﻣﺤﻤﺪي ﭘﺮﺷﻜﻮﻫﻲ، ح
در  )sutallets resnepicA(ﻣﺼ ــﻨﻮﻋﻲ ﻣ ــﺎﻫﻲ ازون ﺑ ــﺮون 
، 4ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎردﻫﻢ، ﺷـﻤﺎره . اﻳﺮان
  .84ﺗﺎ  13، ﺻﻔﺤﺎت 4831زﻣﺴﺘﺎن 
و . ﭘـﻮر،ع ﺷـﺮﻳﻒ  ؛. ﺣﻼﺟﻴـﺎن، ع  ؛.ر .ﻛـﺎﻇﻤﻲ  ؛.ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م 
ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺸﺶ،  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ  .ج4831، .ب ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي،
ﮔﻨـﺎد، ﻛﻠﻴـﻪ، ﻛﺒـﺪ و دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  .)sucisrep resnepicA(
  .ﺻﻔﺤﻪ 57. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ؛.ﺣﻼﺟﻴـﺎن، ع  ؛.ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ، ا ؛.ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر ؛.م ﺑﻬﻤﻨﻲ،
ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ  .6831 ،.و دژﻧـﺪﻳﺎن، س . ﭘﻮردﻫﻘـﺎﻧﻲ، م 
ﻃ ــﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ اﻣﻜ ــﺎن ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ ﻣﺼــﻨﻮﻋﻲ ﻣ ــﺎﻫﻲ 
ﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽـﻪ ﺜﺳﺎزي، ﺗﻜﻣﻮﻟﺪ)ن ﭘﺮورﺷﻲ وﺑﺮ ازون
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ (. ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 671. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  
ﻤﻬﺑﻨ  نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲ                                                                   ﻲﺧﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ ،يزﺎﺳﺪﻟﻮﻣ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ...  
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م ،ﻲﻨﻤﻬﺑ.؛ ا ،ﻲﻫدرﻮﺟ ﻲﻔﺳﻮﻳ.؛ ،ﻲﻤﻇﺎﻛ ر.؛ م ،ﻲﻧﺎﻘﻫدرﻮﭘ.؛ 
ع،نﺎﻴﺟﻼﺣ.؛  س ،نﺎﻳﺪـﻧژد . ﻞـﻴﻠﺟ و ج ،رﻮـﭘ. ،1387.  
 نوﺮﺘـﺳﻮﺘﺴﺗ يﺎـﻬﻧﻮﻣرﻮﻫ ﻲﻠـﺼﻓ تﺎﻧﺎـﺳﻮﻧ)T( ،17  ﺎـﻔﻟآ– 
 وﺮــ ـﭘ ﻲــ ـﺴﻛورﺪﻴﻫ نوﺮﺘــ ـﺳﮋ)17α-OHP ( و17  ﺎــ ـﺘﺑ– 
 لﻮﻳداﺮﺘﺳا)E2 ( نوﺮـﺑ نوزا ﻲﻫﺎـﻣ رد ﻲﺴﻨﺟ ﻲﮔﺪﻴﺳر ﻲﻃ
)Acipenser stellatus( ﻲـﺷروﺮﭘ . تﻼﻴـﺷ ﻲـﻤﻠﻋ ﻪـ ﻠﺠﻣ
ناﺮﻳا، ﻢﻫﺪﻔﻫ لﺎﺳ،  هرﺎﻤﺷ4 نﺎﺘﺴﻣز ،1387 تﺎﺤﻔﺻ ،7  ﺎـﺗ
15.   
م ،ﻲﻨﻤﻬﺑ.؛ ر ،ﻲﻤﻇﺎﻛ.؛ ا ،ﻲﻫدرﻮﺟ ﻲﻔﺳﻮﻳ.؛  ع ،نﺎـﻴﺟﻼﺣ.؛ 
م ،ﻲﻧﺎﻘﻫدرﻮﭘ .س ،نﺎﻳﺪﻧژد و.، 1390ﻒﻟا. راﺰﮔ ﻲﻳﺎـﻬﻧ ش
ــ ﻃﻲﺗﺎــ ﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮ ﺪﻟﻮﻣيزﺎــ ﺳ نﺎــ ﻜﻣا و  ﻲﻋﻮﻨــ ﺼﻣ ﺮــ ﻴﺜﻜﺗ
ﻤﻠﻴﻓﺎــ ﻴﻫﺎن )(Huso huso ﻲــ ﺷروﺮﭘ . ﻪــ ﺴﺳﻮﻣ تارﺎــ ﺸﺘﻧا
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ .102 ﻪﺤﻔﺻ.  
م ،ﻲﻨﻤﻬﺑ.؛ ر ،ﻲﻤﻇﺎﻛ.؛ ا ،ﻲﻫدرﻮﺟ ﻲﻔﺳﻮﻳ.؛  ع ،نﺎـﻴﺟﻼﺣ.؛ 
م ،ﻲﻧﺎﻘﻫدرﻮﭘ .س ،نﺎﻳﺪﻧژد و.، 1390ب.  ﻲﻳﺎـﻬﻧ شراﺰـﮔ
 حﺮﻃ  ﻋﻮﻨـﺼﻣ ﺮـﻴﺜﻜﺗ نﺎـﻜﻣا ﻲـﺳرﺮﺑ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲ ﺎﻤـﺳﺎﺗ ﻲﻫ
ااﺮﻳــ ـﻧﻲ (Acipenser persicus) و ﭗﻴــ ـﺷ ﻲــ ـﺷروﺮﭘ 
(Acipenser nudiventris)  . تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ .123 ﻪﺤﻔﺻ.  
ر ،ﻲﻤﻇﺎــ ﻛ.؛ ع ،نﺎــ ﻴﺟﻼﺣ.؛ م ،ﻲــ ﻨﻤﻬﺑ.؛ ح ،روآﺪــ ﻧﺮﭘ.؛ 
م ،ﻲﻧﺎــ ﻘﻫدرﻮﭘ.؛ س ،نﺎﻳﺪــ ﻧژد. و ا ،ﻲﻔــ ﺳﻮﻳ.، 1383. 
ﮔرﺎﻛ ﻲﺷروﺮﭘ نﺎﻴﻫﺎﻤﻠﻴﻓ ﺖﻴﺴﻨﺟ ﻦﻴﻴﻌﺗ شراﺰﮔ ﺮﻴﺜﻜﺗ يﺎﻬﻫﺎ
 ﻲــﺴﭘﻮﻴﺑ ﻖــ ﻳﺮﻃ زا يرﺎــ ﻳوﺎﺧ نﺎــ ﻴﻫﺎﻣ شروﺮــ ﭘ و . ﻮﺘﻴﺘــ ﺴﻧا
ﻦﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻠﻠﻤﻟا .78  ﻪﺤﻔﺻ .  
،ﻲــ ﻘﻠﻳ س.، 1389.  و دﺪــ ﻏ ﻞــ ﻣﺎﻜﺗ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎــ ﺳ ﻞﻜﻴــ ﺳ ﻪــ ﻌﻟﺎﻄﻣ
 يﺮﺘـﺴﻛﺎﺧ لﺎـﻔﻛ ﻲﻫﺎـﻣ يﺪﻴﺋوﺮﺘـﺳا ﻲـﺴﻨﺟ يﺎـﻬﻧﻮﻣرﻮﻫ 
)Mugil cephalus( نﺎﺘـﺴﻠﮔ نﺎﺘـﺳا رد. ﻲﻳﺎـﻬﻧ شراﺰـﮔ ،
 تارﺎﺸﺘﻧاﺴﺳﻮﻣناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪ.62 ﻪﺤﻔﺻ.  
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Abstract 
This study was conducted on farmed Acipenser nudiventris at the International Sturgeon 
Research Institute from the winter of 2007 till summer 2010. A total of 11 farmed 
 A. nudiventris specimens (7 male  and 4 female) were stocked in groups of 4 fish in eight 
fiberglass tanks (4 tons capacity) on the basis of their sex. Males were fed with a diet with no 
soybean but containing vitamins. Females were fed with a diet containing soybean and 
vitamins with 38-40% protein, 13-15% fat, 19.5-20Mj/kg energy, respectively. GnRH was 
used for artificial propagation of Acipenser nudiventris brood stocks  twice for females (dose 
10µg/kg with 80:20 ration) and during one occasion  for males with a dose of 20 µg/kg. The 
results of the study indicated that food composition (soybean and vitamins C and E) played a 
significant and positive role in the reproduction system  for females. No significant effect of 
treatment was observed in Testosterone levels between mature (Mean ±SD: 60.6±8.07ng/ml) 
and immature (24.42±4.87ng/ml) males, Likewise, no significant differences were found 
in17α-Hydroxy Progestrone for female (Mean ±SD: 0.106±0.019ng/ml) and for immature 
fishes (0.031±0.006ng/ml) significant differences was detected in the concentration of 
Albomine (1.54±0.05mg/dl for females and 1.35±0.07mg/dl for immature females), but there 
were no significant differences in other biochemical parameters including Glocose, Cortisol, 
Chlosterole and Triglisride in males and females. There were no significant differences in 
total weight and length, WBC, RBC, Hb, Hct, MCH, MCHC and MCV parameters in males 
and females. This study  is a step forward towards  the development of artificial breeding and 
rearing sturgeon fish in the country.  
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